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По результатам проблемно-целевого анализа опубликованных  источников выполнено хронологическое изучение разработки оттискных стоматологических материалов (рис.1.). Методологической основой построения хронограммы оттискных стоматологических материалов является структурирование их на четыре основных группы оттискных материалов: твёрдые обратимые (1 группа), твёрдые необратимые (2 группа), эластичные гидроколлоидные (3 группа), эластичные резиноподобные (4 группа).
К первой группе отнесены (в хронологическом порядке): воск (1756 г.), гуттаперча (1842 г.), а также цинкоксидэвгеновые оттискные материалы (1935 г.); из этой группы в настоящее время для изготовления стоматологических ортопедических конструкций применяется только цинкоксидэвгеновые оттискные материалы, которые и отнесены к первому классу (по хронологическому признаку).
Ко второй группе оттискных материалов отнесены следующие материалы: гипс (1844 г.) и гваяколовые материалы (1887 г.); из этой группы в настоящее время в качестве  оттискных матриалов для изготовления зубных протезов применяется гипс ( в частности: его I тип, а также альфа- и бета- полугидраты). Именно поэтому, ко второму классу оттискных материалов отнесен гипс. 
           К третьей группе оттискных материалов отнесены агаровые (1925 г.) и альгинатные (1940 г.) материалы; из этой группы в настоящее время в качестве оттискных материалов для изготовления стоматологических ортопедических конструкций широкое распространение получили альгинатные материалы, за счёт постоянного совершенствования последние 50 лет их структурно-функциональных и технологических свойств; т.о. – агаровые отнесены к третьему, а альгинатные – к четвёртому классу оттискных материалов. 
К четвёртой группе оттискных материалов отнесены полисульфидные (1950 г.), силиконовые (1956, 1960, 1976 г.г.), а также полиэфирные (1970 г.) материалы, которые в настоящее время активно совершенствуются, выполняя 5-9 классы оттискных материалов.

























































Классы оттискных материалов, применяемых в ортопедической стоматологии











4. Эластические резиноподобные, поляримезующиеся, эластополимеры
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Основные группы оттискных материалов

“Стомальгин“  →  “Стомальгин -02“ –  “Стомальгин →04“



























1.      Твёрдые обратимые ттискные материалы
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силиконовые




